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Komite audit menjadi perantara bagi perusahaan dan auditor dalam terciptanya 
good corporate governance. Besarnya fee audit yang dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, antara lain ruang lingkup pemeriksaan yang luas dan kontrol internal 
perusahaan. Fee audit diharapkan menyesuaikan pada kebutuhan perusahaan, 
tidak membebani perusahaan namun tidak memberi harga yang murah tetapi 
mengurangi ruang lingkup yang harus diperiksa. Peneliti menganalisis pengaruh 
karakteristik komite audit terhadap fee audit pada perusahaan yang tercatat di BEI 
tahun 2016-2018 dengan total sampel 173 perusahaan. Metode sampling dengan 
menggunakan purposive sampling dan jenis data merupakan data sekunder. Data 
dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan variabel 
independen berupa ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, keahlian 
ketua komite audit dan tingkat kehadiran rapat komite audit. Penelitian juga 
menggunakan variabel afiliasi KAP dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ukuran komite audit, keahlian ketua komite audit, afiliasi 
KAP dan ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap fee audit. 
Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap fee audit. Tingkat 
kehadiran rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap fee audit. 
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